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ABSTRAK 
Pada realitanya, besar kecil laba yang didapatkan oleh suatu usaha sangat 
dipengaruhi oleh keberhasilan dari usaha atau bisnis tersebut. Tentu ketajaman 
analisis aspek finansial studi kelayakan juga ikut serta dalam faktor yang 
mempengaruhi besarnya laba yang didapat oleh suatu usaha bisnis. Berdasarkan 
latar belakang masalah diatas, PT Afour Erawijaya akan mengimplementasikan 
analisa kelayakan bisnis yang baik supaya perusahaan mampu bersaing dengan 
perusahaan- perusahaan lain. Kemudian, tujuan penelitian ini secara singkat yaitu 
untuk menganalisa pemilihan strategi yang tepat, meninjau kelayakan proyek 
bisnis terhadap perusahaan yang dituju. Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan dalam pemecahan masalah tugas akhir ini yaitu menggunakan metode 
penelitian deskriptif agar dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data 
aktual secara terperinci dan mengetahui masalah apa saja yang terdapat pada 
perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 
berupa: (1) Wawancara (2) Observasi, dan (3) Studi Literatur. Berdasarkan dari 
analisa SWOT ditinjau dari segi kekuatan, PT. Afour Erawijaya memiliki kelebihan 
salah satunya dalam hal penentuan harga jasa yang terjangkau. Begitupun pada 
sisi kelemahan perusahaan yang menonjol dalam hal ini salah satunya yaitu hal 
SDM yang kurang memadai. Selain itu PT. Afour Erawijaya juga memiliki peluang 
besar untuk maju. Selain itu dari segi analisa keuangan dihitung nilai balance 
sheet, cash flow, dan break event point. Hal yang paling penting dalam analisa 
keuangan ini didapatkan hasil perhitungan Payback Period pada tahun ketiga serta 
IRR atau Internal Rate Return dimana hasil IRR yaitu 12% lebih besar dari pada 
hasil MARR yang sebesar 9.5%. Payback Period dihitung untuk mengetahui kapan 
perusahaan dapat mengembalikan modal, sedang IRR dihitung untuk mengetahui 
kelayakan bisnis tersebut. Dengan demikian penelitian ini dapat memperbaiki 
strategi di kemudian hari, dapat melaksanakan evaluasi atau training untuk setiap 
karyawan agar memiliki Sumber Daya Manusia dan dapat lebih baik lagi dalam 
mengatur keuangan perusahaan. 
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In reality, the size of the profit earned by a business is greatly influenced by the 
success of the business or business. Of course, the sharpness of the analysis of the 
financial aspects of the feasibility study also participates in the factors that affect 
the amount of profit earned by a business venture. Based on the background of the 
problem above, PT Afour Erawijaya will implement a good business feasibility 
analysis so that the company is able to compete with other companies. Then, the 
purpose of this study briefly is to analyze the selection of the right strategy, review 
the feasibility of a business project against the target company. In this study, the 
method used in solving the problem of this final project is to use descriptive 
research methods in order to assist the author in collecting actual data in detail 
and find out what problems exist in the company. The data collection techniques 
used in this research are: (1) Interview (2) Observation, and (3) Literature Study. 
Based on the SWOT analysis in terms of strength, PT. Afour Erawijaya has 
advantages, one of which is in terms of determining affordable service prices. 
Likewise on the side of the company's weaknesses that stand out in this case, one of 
which is inadequate human resources. Besides that, PT. Afour Erawijaya also has 
a great opportunity to advance. In addition, in terms of financial analysis, the 
balance sheet, cash flow, and break event points are calculated. The most important 
things from this financial analysis is acquired by the result of Payback Period in 
the third year, besides IRR or Internal Rate Return whereas the result of IRR is 12% 
more bigger than the the result of MARR which has about 9.5%. The payback period 
is calculated to find out when the company can return the capital, while the IRR is 
calculated to determine the feasibility of the business.  Therefore, this research can 
improve strategies in the future, can carry out evaluations or training for each 
employee so that they have Human Resources and can better manage company 
finances. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang Masalah  
Salah satu yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi adanya 
keberhasilan pada suatu pengembangan usaha atau bisnis adalah Aspek 
Finansial atau Aspek Keuangan. Berhasil atau tidaknya suatu usaha akan 
sangat berpengaruh pada besarnya laba (keuntungan) yang didapat. 
Kelancaran suatu usaha bisnis didapatkan dari tepatnya perkiraan aliran kas. 
Hal tersebut guna membuat suatu usaha bisnis ikut bersaing dengan usaha-
usaha kompetitor lainnya. Penganalisaan aspek finansial yang tepat akan 
memberikan pengaruh yang baik dan berguna bagi pihak manajemen suatu 
usaha bisnis. Dalam menjalankan usahanya, tentu hasil penganalisaan yang 
baik sangat diperlukan. Begitu juga investasi yang ditanamkan. Penanaman 
modal yang bersifat jangka panjang itu tentu akan memberikan pengaruh 
yang besar bagi perusahaan tergantung pada hasil yang nanti akan didapat.  
Pada kenyataan yang dihadapi setiap pemilik suatu usaha bisnis, 
kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam jalannya suatu usaha tentu 
tidak bisa dihindari. Tidak memiliki ketentuan pasti, hambatan tersebut dapat 
berasal dari bagian produksi, pemasaran, maupun personalia. Dan dalam 
waktu yang sama, perusahaan juga harus menghadapi hambatan persaingan 
yang ketat dengan usaha bisnis lainnya.  
Meskipun tidak pernah bisa dihindari, setiap usaha setidaknya mampu 
melakukan antisipasi dalam menghadapi setiap hambatan-hambatan yang 
mungkin akan diterima. Perbaikan pola pikir yang tepat serta mempu 
memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan jeli, merupakan salah satu 
pengantisipasian dalam mempertahan suatu usaha bisnis. 
Ketajaman analisis aspek finansial studi kelayakan menjadi faktor 
terbesar dalam keberhasilan suatu proyek bisnis. Perkiraan aliran kas yang 
cukup  tinggi nantinya akan membuat dana yang diinvestasikan terlalu 
berlebihan sehingga bisnis yang bersangkutan akan kurang efisien, atau juga 





mengganggu operasional perusahaan sehingga yang bersangkutan akan 
berdaya lemah ketika bersaing. 
Manfaat tentang penilaian kelayakan investasi dari suatu proyek 
bisnis dapat diperoleh dalam analisa aspek finansial. 
Investasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan 
penanaman modal dalam jangka panjang dengan harapan dapat menghasilkan 
laba atau keuntungan di masa mendatang. Sebelum menjalankan suatu usaha 
bisnis sangat perlu diadakannya sebuah studi atau pembelajaran guna 
meminimukan adanya resiko yang mungkin dapat menghambat jalannya 
usaha tersebut. 
Dalam menilai apakah suatu usaha bisnis layak dilanjutkan atau tidak 
akan sangat bergantung pada hasil dari studi kelayakan bisnis. Penilaian 
secara menyeluruh terhadap suatu usaha atau rencana investasi yang 
dilakukan perusahaan merupakan salah satu pengertian dari studi kelayakan 
bisnis. Proses yang selanjutnya dilakukan adalah penentuan hasil dimana 
hasil tersebut akan dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur suatu investasi 
usaha apakah memungkinkan untuk tetap dijalankan dari segi finansialnya. 
Jika memungkinkan maka perusahaan akan membutuhkan saran atau rencana 
berkelanjutan yang mampu menahan siatuasi positif yang ada pada 
perusahaan. Namun jika hal sebaliknya yang didapatkan maka perusahaan 
akan memerlukan suatu jalan keluar dalam menghadapi krisis yang tentunya 
didapat dari hasil studi kelayakan bisnis tadi.  
PT Afour Erawijaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
di bidang industri jasa rekondisi mesin. Berlokasi di Cikarang, Kab. Bekasi, 
PT Afour Erawijaya adalah perusahaan yang sudah beroperasi selama kurang 
lebih dua tahun. Dalam jangka waktu yang belum terlalu lama itu, PT Afour 
Erawijaya perlu melakukan peninjauan terhadap beberapa aspek seperti aspek 
pasar, aspek teknis, dan aspek finansial. Tujuan dilakukan peninjauan-
peninjauan tersebut adalah untuk mengetahui kelayakan dari pendirian usaha 
bisnis ini. Hasil dari analisa tersebut nantinya diperlukan perusahaan guna 





ekonomis atau tidak, karena kegiatan yang dilakukan oleh suatu industri pada 
dasarnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. 
Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini 
dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA INDUSTRI 
JASA REKONDISI MESIN PT. AFOUR ERAWIJAYA”. 
 
I.2 Perumusan Masalah 
Jika didasarkan dengan latar belakang masalah yang sebelumnya telah 
dikemukakan, PT Afour Erawijaya akan mengimplementasikan analisa 
kelayakan bisnis yang baik supaya perusahaan mampu berada dalam zona 
persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dari hal tersebut maka 
didapatkan perumusan masalah untuk penilitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah kelayakan dari bisnis yang dijalankan PT. Afour 
Erawijaya jika ditinjau dari beberapa aspek? 
 
I.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Menurut perumusan masalah yang sebelumnya telah dijabarkan, dapat 
ditentukan jika maksud dari studi kasus ini adalah memberikan pengaruh baik 
bagi perusahaan pada saat memilih keputusan dengan melakukan analisa. 
Tujuan tersebut adalah:  
1. Menganalisa pemilihan strategi yang tepat untuk digunakan oleh PT 
Afour Erawijaya dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan 
lainnya. 
2. Meninjau apakah proyek pengembangan bisnis ini layak untuk 
dilanjutkan terutama dalam segi finansial. 
Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian adalah: 
1. Menjadi bahan ulasan dalam studi dan analisa tentang usaha industri 
jasa yang dijalankan PT Afour Erawijaya.  
2. Juga dapat dijadikan sebagai bahan peninjauan untuk pihak investor 







I.4 Pembatasan dan Asumsi 
Pembatasan masalah dibutuhkan untuk menghindari kegiatan terlalu 
luas dan tidak terarah, adapun batasan- batasan masalah laporan ini adalah : 
1. Pembahasan yang akan diulas hanya pada aspek pasar, teknis, dan 
finansial saja. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT. Afour Erawijaya 
3. Tidak ada pembahasan mengenai pemilihan alternatif peralatan yang 
digunakan dan kualitas kerja serta kehandalan dari peralatan yang akan 
digunakan karena pembahasan hanya mengacu pada sumber daya yang 
dimiliki. 
Asumsi adalah : 
1. Data dan informasi yang diperoleh dianggap benar dan tidak mengalami 
perubahan. 




PT. Afour Erawijaya yang bertempat di Cikarang, Kabupaten Bekasi. 
Lebih tepatnya perusahaan ini berlokasi di Jababeka Industrial Park Jalan 
Niaga Industri Selatan Block 2 Kapling QQ2 Nomor 8.  
 
I.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika atau penataan (format) penulisan yang digunakan oleh peneliti 
dalam menulis Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bagian ini memuat penguraian secara garis besarnya tentang latar belakang 
dari diambilnya topik penelitian, perumusan masalah yang nantinya akan 
dibahas, tujuan serta pengaruh baik dari pemecahan masalah, juga batasan-







BAB II TINJAUAN DAN LANDASAN TEORI 
Bagian ini memuat teori-teori pendukungan topik penelitian yang juga 
digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir. 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Bagian ini memuat prinsi-prinsip yang dibutuhkan dalam pengolahan data 
dan didasarkan pada penyusunan strategi pengembangan bisnis. 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana peneliti mengolah setiap data 
yang telah didapat dan menyusunnya menjadi sebuah strategi pengembangan 
bisnis. 
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menguraikan hasil-hasil dari setiap data yang telah diolah 
sebelumnya dan membentuknya menjadi sebuah analisa dan pembahasan 
tersusun. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bagian ini berisikan kesimpulan terhadap setiap hasil analisis yang 
sebelumnya telah dilakukan peneliti juga pembahasan atas jawaban dari 
permasalah yang dirumuskan. Juga saran-saran yang dikemukakan untuk 
apabila terdapat hal-hal baru yang tidak sempat tertuliskan yang nantinya 
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